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Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa
Tugas Akhir dengan judul:
NERACA AIR EMBIJNG NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK, KABTIPATEN GUNTING KTDUL
Benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan rnerupakan hasil
plagiasi dari karya orang lain. Semua ide dan data hasil penelitiin maupun kutipan
baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang
lain dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti di
kemudian hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang
saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
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NERACA AIR EMBUNG NGLANGGERAN KECAMATAN PATUK, 
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, Yoseph Gonzaga Demarlan, NPM. 
15.02.16202, Bidang Peminatan Keairan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik 
Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Embung Nglanggeran dengan kapasitas tampungan maksimum 10864,16 
m3 dibuat untuk mengairi kebun buah seluas 20 hektar. Embung ini menjadi satu- 
satunya sumber air yang digunakan untuk mengairi 2300 pohon durian. 
Untuk menghitung ketersediaan air digunakan data hujan dari Stasiun 
Kedung Keris 19 tahunan (1999- 2017) dan data klimatologi dari Stasiun Playen. 
Ketersediaan air pada embung dihitung dengan rerata curah hujan bulanan dan 
andalan 80%. Kemudian dihitung kehilangan air dari embung yaitu evaporasi dan 
kebutuhan air konsumtif tanaman serta intensitas penyiraman tanaman oleh petani. 
Adapun intensitas penyiraman maksimum yang diterapkan petani sebesar 120 
liter/pohon/2 minggu.  
Perhitungan neraca air menunjukkan jumlah tampungan pada embung 
saat akan memasuki bulan kering (Mei- Oktober) yaitu 5293,39 m3 dengan rerata 
hujan bulanan dan 3775,51 m3 dengan hujan andalan 80%. Berdasarkan curah 
hujan rerata bulanan, neraca air menunjukkan sisa tampungan bernilai plus 
masing- masing sebesar 620,42 m3 terhadap intensitas penyiraman oleh petani dan 
2773,84 m3 terhadap kebutuhan air tanaman durian hasil hitungan. Sedangkan 
dengan curah hujan andalan 80%, sisa tampungan memberikan nilai negatif pada 
bulan September dan Oktober masing- masing -733,70 m3 dan -1633,06 m3 
terhadap intensitas penyiraman oleh petani dan sisa tampungan positif sebesar 
480,36 m3 pada bulan Oktober terhadap kebutuhan air tanaman durian hasil 
hitungan. Sisa tampungan yang bernilai negatif berarti volume air yang 
tertampung tidak bisa melayani kebutuhan air tanaman durian dengan intensitas 
penyiraman yang diterapkan. Dengan demikian perlu dievaluasi kembali 
mengenai intensitas penyiraman tanaman serta dibuatnya penampung air hujan 
yang lain untuk melayani kebutuhan air tanaman durian berupa embung ataupun 
fasilitas penampung air hujan lainnya. 
 
Kata kunci: Embung Nglanggeran, neraca air, intensitas penyiraman. 
